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SAŽETAK   
Zviždači su ponosni i hrabri ljudi. Voljni su  poduzeti mjere protiv zloupotreba na 
koje su naišli. To su etične, moralne i dostojanstvene osobe. Najčešće nisu ni svjesni 
posljedica koje ih očekuju u poslovnom i privatnom životu. Njihovi poslodavci i ostali 
njihovi suradnici često ih zlostavljaju psihički i fizički. Zviždači se mogu podijeliti na 
internal i external whistleblowers. Oni kao i svi ostali ljudi imaju pravo na zakonsku 
zaštitu. U radu će se prikazati zaštita zviždača u Hrvatskoj i svijetu. Nadalje će biti 
prikazan graf koji objašnjava čimbenike koji utječu na etično ponašanje organizacije, a 
samim time i zviždača. Slijedi  graf koji objašnjava proces donošenja etične odluke, što 
je važno za zviždače. Kako bi se pobliže objasnili zviždači, u radu su navedeni i detaljno 
opisani svjetski i hrvatski primjeri. U zaključku završnog rada sažeto se objašnjava 
tematika zviždača. Na kraju rada bit će prikazana analiza anketnog ispitivanja.  





Whistleblowers are proud and brave people. They are willing to take action against 
the misuse encountered. These are ethical, moral and dignified person. Most often are 
not even aware of the consequences that await them in business and private life. By 
employers and other contributors are whistleblowers mentally and physically abused. 
Whistleblowers can be divided into internal and external whistleblowers. 
Whistleblowers like all other people are entitled to legal protection. This paper will 
show the protection of whistleblowers in Croatia and abroad. Furthermore, will be 
shown a graph that explains the factors that affect the ethical behavior of the 
organization, and therefore whistleblowers. Will follow the graph that explains the 
process of making ethical decisions, which is important for whistleblowers. To explain 
in more detail whistleblowers, the paper stated and explained in detail the world and 
Croatian examples. It follows the final paper summarizing explains topics 
whistleblowers. At the end of the analysis will show a survey. 
 KEY WORDS: whistleblowers, ethics, moral, legal protection, misbehavior, 
whistleblowers types. 
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1. UVOD  
Svrha je rada prikazati zviždače s obzirom na tri  najvažnije činjenice: etiku, moral 
i dostojanstvo. Cilj je da se zviždači prikažu kao hrabre, etične i moralne osobe. Oni su 
ti koji se bave sudbinom svijeta i spremni su žrtvovati sve svoje postignute mogućnosti i 
kvalitete kako bi spriječili najgori mogući scenarij.  
Svojim činom stavljaju na kocku karijeru, posao, plaću, dostojan život, ugled, 
slobodu i, najvažnije, unutarnji mir. Posljedice koje zviždači proživljavaju nemoralne su 
i neetične prirode. 
Položaj na radnome mjestu nemoguća im je misija, tvrtka ih izolira, daje im 
nemoguće zadatke, tjera ih da daju otkaz ili im ukida radno mjesto. Tim posljedicama  
najviše im se narušava mentalno zdravlje.  
Ovim se radom želi upozoriti na moć, hrabrost i žrtvu koje posjeduju zviždači. U 
radu se želi postići njihova zakonska zaštita na svim mogućim područjima, da se 
zviždači mogu osloniti na nešto i/ili nekoga u najtežim trenutcima svog života. 
Oni su samo žrtve onih koji su učinili nemoralnu i neetičnu radnju. Primjerima 
zviždača želi se ljude potaknuti da razmisle o posljedicama koje su zviždači pretrpjeli, a  
time bi se stvorila određena naklonost naroda prema njima.  
Radom se također žele pobuditi zabrinutost, empatija, briga i strahopoštavanje 
naroda prema zviždačima. Tako se zviždači neće osjećati kao izdajice i znat će da će se 
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2. CILJ RADA / ISTRAŽIVANJA 
Cilj završnog rada temelji se na prikazu neetičnog ponašanja poslodavaca i ostalih 
zaposlenika prema zviždačima (engl. whistleblowers1). Zviždači su najčešće primorani 
trpjeti zle nakane od ostalih zaposlenih i poslodavaca.  
Na poslu dobivaju manje odgovorne zadatke. Poniženi su na sve moguće načine. 
Uprava kompanije želi se zaštititi od zviždača time što ih optužuje za poremećaj ličnosti 
i jednostavno ih se pokušava „riješiti“ na bilo koji način.  
Nadalje će se u radu pokušati utvrditi moral i osobnost zviždača i ostalih sudionika u 
tom procesu. U završnom će se radu prikazati dostojanstvo, profil, dvojbe, mišljenja, 
dileme i psiha zviždača. Upozorit će se na to zašto zviždači ne mogu šutjeti o nekim 
važnim činjenicama za društvo u kojemu žive.  
Prikazat će se kako se zviždači zakonski štite u svijetu i u Republici Hrvatskoj, kakva 
je osobnost čovjeka i zviždača, kakvo je poštenje u poslovanju poslodavaca, tj. 
Menadžera, kakve su etičke dvojbe hrvatskoga društva. Na kraju će biti prikazano 
mišljenje vrijedi li da zviždači „izađu“ u javnost s nekom informacijom ili ne. 
Ovim se radom želi postići informiranost javnosti o tome kakve su zapravo osobe 
zviždači, ne osuđuje li ih se olako zbog njihovih djela te da javnost prepozna i pruži 
pomoć zviždačima kad im je najteže u životu.  
 
HIPOTEZE 
1. Je li dobro to što zviždač „izlazi“ u javnost s nekom informacijom opasnom za 
društvo i okolinu? 
2. Jesu li ispitanici anketnog upitnika bili u situaciji zviždača i kakva je bila njihova 
situacija?  
3. Postoji li zakonska zaštita zviždača u Hrvatskoj i u svijetu? 
4. Koji su to primjeri zviždača u Hrvatskoj i u svijetu?  
5. Koji su tipovi zviždača?  
 
 
                                                          
1
Izvorno označuje policajca koji puše (blow) u svoju zviždaljku (whistle), kao nekadašnji bobiji u Velikoj 
Britaniji, koji su puhali u svoje zviždaljke kada bi svjedočili kakvu prijestupu i na taj način upozoravali 
prolaznike i obavijestili snage reda koje bi im mogle priteći u pomoć 
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3.   MATERIJALI I METODE 
Materijali koji su upotrebljavani u radu u najvećoj su mjeri sekundarne prirode, a to 
su članci s internetskih stranica, kao što su npr. Hrčak, Google itd. Pisanju rada 
poslužile su i obilna literatura i njezina analiza.  
Neki primjeri iz literature: Snowden, Dosjei; Luke Harding, Moć etičkog poslovanja; 
Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale; Etika, moral i osobnost, Ante Vukasović; 
Kako poslovati pošteno i uspjeti: Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peale; Zviždači: 
Florence Hartmann. 
Anketni je upitnik izrađen prema prikupljenim primarnim podatcima ispitanika, na 
osnovi uzorka. Izrađeni je anketni upitnik  bio poslan putem e-pošte svim ispitanicima 
koji su se na njega poslije mogli odazvati i ispuniti ga.  
Na početku anketnog upitnika bilo je postavljeno pitanje koje je izazvalo pozornost u 
ispitanika, a nakon toga su slijedila opća i lakša pitanja. Teža pitanja sa zahtjevnijim 
odgovorima bila su stavljena u sredinu, a na kraju su bila osobna i osjetljiva pitanja.  
Rezultati anketnog upitnika prikazani su grafički, tj. površinskim grafikonima koji su 
bili izrađeni u MS Excelu, a poslije su dovršeni u MS Word. Od statističkih je metoda 
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4.  REZULTATI 
4. 1 . TKO SU TO ZVIŽDAČI? 
„Zviždači su zaposlenici, bivši zaposlenici ili članovi organizacija, posebice 
privatnih ili državnih, koji nedolično ponašanje unutar organizacije prijave kolegama ili 
institucijama“ (Habazin, 2010.). 
Nedolično ponašanje najčešće znači kršenje pravila i zakona, kao što mogu biti 
korupcija, prijevare te različita kršenja zdravstvenih i sigurnosnih pravila.  
U ranoj fazi već se pretpostavlja da zviždači otkrivaju probleme koje uvide u 
kompaniji, i to u području međuljudskih odnosa ili na organizacijskoj razini. 
Naposljetku, to bi trebalo svaku tvrtku ili državnu organizaciju koja drži do sebe 
natjerati da malo razmisli o svemu i ispravi problem dok još nije prekasno. 
Osobe koje su hrabre prijaviti korupciju mjerodavnim tijelima iznimno su važne za 
otkrivanje i daljnji postupak korupcijskih kaznenih djela. Korupcija se najčešće 
dogovara u četiri oka, unutar zatvorenih organizacija te ju je često nemoguće otkriti 
navrijeme bez dojave iznutra. Stoga, zviždači nisu osobe koje izdaju svoje bližnje 
suradnike ili svoje poslodavce, nego su to hrabri i ponosni ljudi koji su voljni poduzeti 
mjere protiv zloupotreba na koje su naišli. Oni nisu ti koji će pristati na šutnju i lakši put 
jer, jednostavno, to ne mogu zbog svoje savjesti.  
Velika većina zviždača dolazi iz redova konformista. To su ljudi koji ne dovode 
autoritete u pitanje, nego podržavaju sustav i vjeruju u njega. Oni su najmanje skloni 
izazivati probleme, ali su toliko šokirani i povrijeđeni time što primijete na svojemu 
radnom mjestu da, jednostavno, nemaju drugog izbora, nego izaći s time u javnost i 
upozoriti na nedjela koja se događaju u tvrtki. Konformisti doživljavaju takav potez 
mnogo tragičnije od prirodnih nezadovoljnika, zato što reakcija njihovih poslodavaca, 
kao i vlasti koje bi ih trebale štititi, ruše njihovo povjerenje u cijeli sustav kojemu su 
cijelo vrijeme vjerovali i posvetili svoj život. Što veće povjerenje, nažalost, dvostruko 
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4. 1. 1.  Osobnost, moral i dostojanstvo zviždača 
Da bi se moglo govoriti i tvrditi da je netko zviždač, potrebno je da spomenuta osoba 
nešto prijavi, tj. da pred javnosti iznese dokaze za svoje optužbe ili barem opipljive 
elemente koji će opravdati sve njegove sumnje.  
Zviždač nije osoba koja će se baviti klevetanjem nečega ili nekoga. U suprotnom, on 
je varalica za kakve se u Hrvatskoj  predviđa stroga kazna. Zviždač nije lažljiva osoba i 
ne motivira ga nakana da nekomu našteti, nego želi spriječiti neku katastrofu ili 
zaustaviti neke prijeporne radnje. 
„Raspolaže bilo apsolutnim dokazima o protuzakonitim radnjama, bilo još 
nesavršenim dokazima, opipljivim znakovima ili u slučaju znanstvenog istraživanja, 
lepezom uvjerljivih indicija koje predstavljaju znakove za uzbunu vezanu uz neku 
neposrednu opasnost ili opasnost koja se pomalja“ (Hartmann, 2014). 
Zviždači su osobe koje se bave sudbinom svijeta i čovječanstva i spremni su 
žrtvovati sve svoje vrijednosti kako ne bi nastupio najgori scenarij. Oni nisu 
profesionalci za uzbunjivanje javnosti. Oni su ti koji u svojoj profesionalnoj djelatnosti 
svjedoče radnjama koje su protuzakonite ili opasne za ljude.  
Nažalost, natjerani su da se odluče između svoju profesionalne obvezu diskrecije ili 
za svoju građansku dužnost. Svojim činom oni stavljaju na kocku svoju karijeru, posao, 
plaću, privatni život, dostojanstvo, ugled i na kraju svega, a to je i najvažnije, svoju 
slobodu i unutarnji mir. 
4. 1. 2.  Neetični pristup poslodavaca i ostalih zaposlenika prema zviždačima 
Zviždače na njihovu radnom mjestu psihički i fizički zlostavljaju poslodavci i ostali 
njihovi suradnici. Najčešće budu postavljeni na manje odgovoran položaj. 
Stigmatizirani su, oklevetani, poniženi i na kraju svega toga još najčešće slijedi otkaz. 
Zbog svih tih posljedica njima se uništava život.  
Njihov je položaj na radnome mjestu katastrofalan, tvrtka ih izolira, daje im 
nemoguće zadatke, tjera ih da daju otkaz ili im ukida radno mjesto. Zviždači su najviše 
izloženi uvredama, a tvrtka ih prisilno tjera psihijatrima. Neprestano su kritizirani i 
kažnjavani.   
Najtužnije je to što dobivaju i prijetnje smrću, samo zato što su htjeli državu i 
društvo upozoriti na štete koje njihova tvrtka nanosi svojoj državi. Žrtve ovakvog 
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nasilja imaju velike financijske gubitke i štete. Naime, većini se prihod smanjuje za čak 
75 %. Zbog svega što prolaze, enormno im se povećavaju troškovi, napose za 
odvjetnike, jer se moraju „povlačiti“ po sudovima sa svojima nadređenima.  
Za razbijanje tišine potrebna je moć, hrabrost i žrtva. Istina uvijek izađe na vidjelo, 
ali to, nažalost, uvijek ima svoju cijenu. Apeliranje2 na tijela vlasti i na ljudsku savjest 
nema veze s njihovom karijerom, nego samo s njihovom građanskom sviješću.  
Nažalost, tipična reakcija  menadžmenta vrlo je poučna: on na istup nekog zviždača 
ne reagira afirmativno, ne misli da bi najbolje bilo riješiti problem prije nego što doživi 
katastrofu, nego počne vrijeđati, napadati i omalovažavati zviždača koji mu u ulozi 
„rudarskog kanarinca“ šalje upozorenja.  
Uprava kompanije počinje zviždača optuživati da ima poremećaj ličnosti, da želi 
izazvati pozornost, da je bio pokvaren prije nego što je uopće došao u tvrtku ili da je, 
jednostavno, problematičan tip kojeg se što prije valja riješiti.   
4. 2. POSLJEDICE ISTUPA ZVIŽDAČA  
Većina zviždača nakon svojih loših iskustava kaže da to ne bi nikad više ponovili u 
svojem životu. Njihovo je zdravlje ozbiljno narušeno. Najčešće pate od poremećaja 
spavanja, tjeskobe, napadaja panike, depresije, osjećaja krivnje i bezvrijednosti. Muče 
ih želučani problemi, gubitak kose, škripanje zubima, kronični umor, noćne more, stres, 
razdražljivost i manjak samopouzdanja. Svi zviždači, nažalost, moraju uzimati lijekove 
jer im se život pretvorio u pakao na zemlji.  
4. 2. 1. Dvojbe i mišljenja zviždača 
Zviždači se razlikuju od profesionalaca za uzbunjivanje, već samim time što se 
itekako nalaze pred pitanjem savjesti, razapeti između moralne dužnosti da brane javni 
interes, svoju državu i dužnosti da budu odani svojim direktorima, tj. poduzećima. To 
nije laka zadaća i mogu je ispuniti samo hrabre i poštene osobe. 
„Kad uzmu riječ, pa makar i interno, stvaraju tenzije jer time narušavaju međusobne 
odnose i povjerenje, zadaju udarac konformizmu većine, koji nalaže da se ne talasa, da 
se šuti, da se žmiri, da se ne ulazi u sukobe s jačima od sebe. Kako bi stali na kraj tim 
                                                          
2
 Lat. appellare moliti koga za pomoć; pozivati se na nešto; obraćati se (ili: obratiti se) prizivom višem 
sudu, uložiti (ili: ulagati) priziv; uložiti (ili: ulagati) protest 
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tenzijama, imaju samo jednu alternativu: ili izdati istinu, ili izdati svoj tim, barem 
prividno. Ako šute, to znači da su sudionici u nepoštenju svog poslodavca, u 
prijevarama svoje uprave, u poslovima koji nanose štetu javnom zdravstvu ili u 
ugrožavanju sloboda“ (Hartmann, 2014). 
„Oni dakle donose odluku, promišljenu odluku, svojevoljnu, ne u osobnom, nego u 
javnom interesu i spremni su prihvatiti njezine posljedice. Odluku koja podrazumijeva 
disidentstvo
3
 od poduzeća ili tijela javne uprave u kojima rade, disidentstvo od njihova 
profesionalnog miljea, a katkada čak i od zakona. Jer će se u slučaju inercije4 njihovih 
nadređenih i ustanova ovlaštenih da interveniraju u ime javnog dobra i općeg interesa 
kojima se prvo budu obratili, morati suprotstaviti zakonu kako bi tu uzbunu iznijeli u 
javnost“ (Hartmann, 2014). 
4. 2. 2.  Postupak izlaženja neetične i nemoralne informacije u javnost 
Na samom početku zviždač raspolaže određenim znanjem ili stručnim mišljenjem 
koje je stekao na svojem poslu, tijekom svoje karijere. Budući da to znanje drugi ljudi 
nemaju ili ga svjesno ignoriraju, zviždač ga nastoji podijeliti s javnošću. Isprva on to 
čini unutar svoje organizacije jer njegov cilj nije toliko u tome da prokaže koliko u tome 
da dade znak za uzbunu kako bi promijenio stanje stvari, bez obzira na to je li riječ o 
opasnosti za javnost ili o protuzakonitim radnjama.  
Kad se pokaže da je upozoravanje unutar organizacije bilo uzaludno, zviždač 
pokušava nekako proširiti uzbunu, dati je na znanje širem krugu javnosti ili svima, 
ovisno o njegovoj odluci i hrabrosti. Poradi toga on se poziva na druge instancije
5
, 
koristi se drukčijim silama djelovanja. Možda će napisati knjigu ili će se obratiti 
profesionalcima za uzbunjivanje, koji takvoj uzbuni mogu dati rezonantnu kutiju
6
, a 
zviždaču anonimnost – naravno, ako je zatraži. Oni zapravo mogu dati vjerodostojnost 
potrebnu zviždačima. Novinar je dužan provjeravati kvalitetu informacija koje mu netko 
dojavi.  
                                                          
3
 Pojam koji potječe iz latinskog disidenti („neslaganje”, „odvojeni”, „proturječiti”), a označuje čovjeka 
koji se „ne slaže s postojećim uvjetima” ili „koji razmišlja drugačije”. 
4
 Ili tromost 
5
 Svaki od uzastopnih stupnjeva ovlaštenosti u hijerarhijskom sustavu (npr. u sudskoj, upravnoj, 
stranačkoj i profesionalnoj organizaciji). 
6
 Zvučnička kutija važan je dio praktično svakoga zvučničkog sustava. Sprječava utjecaj stražnjeg dijela 
zračenja membrane zvučnika, štiti zvučnik i zvučničku skretnicu od mehaničkih oštećenja te ih ujedinjuje 
u jednu cjelinu. 
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4. 3.  TIPOVI ZVIŽDAČA 
4. 3. 1. Internal whistleblowers 
To su zaposlenici organizacije koji upozoravaju na nedolično i nemoralno ponašanje 
svojih kolega ili nadređenih osoba unutar organizacije. Jedno od najzanimljivijih pitanja 
jest zašto će i pod kojim okolnostima ljudi prijaviti nezakonita i na drugi način 
neprihvatljiva ponašanja. Postoji nekoliko razloga poradi kojih će ljudi poduzeti neke 
radnje zbog nedoličnog i nemoralnog ponašanja unutar organizacije, a najvažniji od tih 
razloga jest mogućnost potpune anonimnosti.  
4. 3. 2. External whistleblowers 
Prijavljuju nedolično i nemoralno ponašanje osobama izvan organizacije ili 
određenim institucijama. U takvim slučajevima zviždači, ovisno o težini i prirodi 
informacija kojima raspolažu te o svojoj hrabrosti, prijavljuju takvo ponašanje policiji, 
medijima, mjerodavnim tijelima za kazneni progon te državnim, lokalnim  i saveznim 
agencijama.  
4. 4. ZAŠTITA ZVIŽDAČA U HRVATSKOJ 
Odredbe potrebne za zaštitu zviždača u Hrvatskoj sadržavaju Zakon o državnim 
službenicima i Zakon o radu. Svi propisi u ovom području potiču prijavljivanje 
korupcije – time se preventivno djeluje na tu štetnu društvenu pojavu. Zaštita zviždača 
novo je područje te se još uvijek traže najbolja rješenja za sve. 
 
Navest će se neki zakonski primjeri o zaštiti zviždača. 
4. 4. 1. Zakon o državnim službenicima 
„Odredbama Zakona o državnim službenicima (ZDS) i drugih relevantnih propisa 
kojima se propisuje zaštita zviždača u državnoj službi uređuje se prijavljivanje 
korupcije odnosno potiče na preventivno djelovanje nečinjenja korumptivnih djela. 
Zaštita zviždača – zaposlenika unutar državne službe, koji dojavljuju nezakonitosti 
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unutar organizacije u kojoj rade, normirana je odredbama ZDS-a. U poglavlje o 
temeljnim pravima državnih službenika uvršteno je pravo na zaštitu službenika koji 
prijavi sumnju na korupciju (čl. 14.a): 
 (1) Obraćanje državnog službenika zbog opravdane sumnje na korupciju ili podnošenje 
prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim državnim tijelima ne predstavlja 
opravdan razlog za prestanak državne službe. 
(2) Državnom službeniku koji zbog opravdane sumnje na korupciju podnese prijavu o 
toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim državnim tijelima jamči se zaštita 
anonimnosti ako nadležno državno tijelo ocijeni da se radi o težem obliku korupcije, 
zaštita od uskraćivanja ili ograničavanja prava utvrđenih ovim Zakonom te zaštita od 
bilo kojeg oblika zlostavljanja.  
(3) Čelnik tijela dužan je pokrenuti postupak zbog teške povrede službene dužnosti 
protiv rukovodećega državnog službenika koji postupa protivno stavku 2. ovoga članka. 
 (4) Zlouporaba obveze državnog službenika na prijavljivanje opravdane sumnje na 
korupciju predstavlja tešku povredu službene dužnosti“ („Narodne novine“, br. 37/13). 
4. 4. 2. Zakon o radu 
Sadržava odredbe relevantne za zaštitu zviždača, jer se na prava, obveze i 
odgovornosti državnih službenika supsidijarno primjenjuju opći propisi o radu (čl. 
115.): „Obraćanje radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri 
podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima državne 
vlasti, ne predstavlja opravdani razlog za otkaz“ („Narodne novine“, br. 93/14). 
4. 4. 3. Zakon o kaznenom postupku 
Zakon o kaznenom postupku, u odredbama o predistražnom postupku, propisuje da 
su „sva tijela državne vlasti i sve pravne osobe dužne prijaviti kaznena djela za koja se 
progoni po službenoj dužnosti, koja su im dojavljena ili za koju su sami saznali“ (čl. 
171/1.) te da građani trebaju prijaviti kaznena djela za koja se progoni po službenoj 
dužnosti, a da se „Zakonom propisuju slučajevi u kojima je neprijavljivanje kaznenog 
djela kazneno djelo“ (čl. 172.) („Narodne novine“, br.121/11). 
Također, cijeli niz zakonskih odredbi propisuje zaštitu ugroženoga svjedoka, kakav 
bi upravo mogao biti svjedok koji prijavljuje kazneno djelo korupcije (čl. 294.):  
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(1) „Kad postoji vjerojatnost da bi svjedok davanjem iskaza ili odgovorom na 
pojedino pitanje sebe ili njemu blisku osobu izložio ozbiljnoj opasnosti po život, 
zdravlje, tjelesnu nepovredivost, slobodu ili imovinu većeg opsega (ugroženi svjedok), 
on može uskratiti iznošenje podataka iz članka 288. stavka 2. ovog Zakona, davanje 
odgovora na pojedina pitanja ili davanje iskaza u cjelini, dok se ne osigura zaštita 
svjedoka.“  
(„Narodne novine“, br.121/11) 
2) „Zaštita svjedoka iz stavka 1. ovog članka sastoji se od posebnog načina 
ispitivanja i sudjelovanja u postupku (zaštićeni svjedok) i mjera zaštite svjedoka i njemu 
bliskih osoba izvan postupka. Tijelo koje sudjeluje u postupku dužno je postupati s 
posebnim obzirom glede zaštite svjedoka.“ („Narodne novine“, br.121/11) 
 (3) „Posebni način ispitivanja i sudjelovanja zaštićenog svjedoka u postupku uređuju 
se ovim Zakonom, a može se primijeniti i prije pokretanja istrage.“  
(„Narodne novine“, br.121/11) 
(4) „Zaštita svjedoka i njemu bliskih osoba izvan postupka uređuje se i provodi 
prema posebnom zakonu.“ („Narodne novine“, br.121/11). 
4. 4. 4.  Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola  
„Propisuje jamstvo zaštite identiteta i stečenih prava u radnom odnosu na temelju 
zakonskih propisa Republike Hrvatske, i to: unutarnjim revizorima, osobama 
uključenim u financijsko upravljanje i kontrolu, kao i drugim zaposlenicima koji su o 
sumnjama na prijevaru ili odgovarajućim nalazima o nepravilnostima dužni istodobno 
obavijestiti čelnika korisnika proračuna i osobu zaduženu za nepravilnosti“ („Narodne 
novine“, br.141/06). 
Sve spomenute zakonodavne odredbe usmjerene su na poticanje prijavljivanja 
koruptivnih i neprimjerenih ponašanja, a time i na opću prevenciju njihova činjenja. 
Osim toga, one sadržavaju ohrabrenje državnim službenicima da upozoravaju na 
koruptivna djela jer jamče pravnu zaštitu od štetnih posljedica u slučaju prijavljivanja 
tih, spomenutih djela. 
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4. 5. ZAŠTITA ZVIŽDAČA U SVIJETU 
4. 5. 1. Međunarodna rješenja 
Zaštita zviždača bila je i još uvijek je predmet istraživanja i izvješća različitih 
međunarodnih organizacija. Kada su 1996. zemlje članice Vijeća Europe (VE) i neke 
druge zemlje razradile program borbe protiv korupcije, uvidjele su da je zaštita zviždača 
važno pitanje i da zaslužuje biti predviđena međunarodnim pravnim instrumentima.  
Skupina zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO
7
) bavila se pitanjem zaštite 
zviždača u svojemu sedmom općem izvješću o aktivnosti iz 2006. GRECO smatra da su 
zakoni koji potiču, odnosno ohrabruju ljude da prijave korupciju koju vide ili na koju 
sumnjaju na svojemu radnom mjestu vrijedno sredstvo u borbi protiv korupcije.  
Prvo, oni stvaraju kulturu koja pomaže da se ljudi suzdrže od korupcije; strah da će 
biti uhvaćeni više odvraća od korupcije nego prijetnja bilo kojom drugom sankcijom. 
Drugo, korupcija se najčešće odigrava između dvoje ili više ljudi i često ostaje 
neotkrivena sve dok zviždači ne progovore. 
Ipak, unatoč raširenu postojanju uvjeta za prijavljivanje korupcije, utvrdilo se da su ti 
uvjeti malokad pomogli promijeniti kulturu šutnje koju korupcija stvara. Glavni su 
razlozi za to strah od posljedica na poslu i sumnja da će se akcija poduzeti interno, tj. 
unutar organizacije kako bi se riješio problem. Stoga je zaštita zviždača propisana 
međunarodnim konvencijama: Građanskopravnom konvencijom Vijeća Europe o 
korupciji i Kaznenopravnom konvencijom Vijeća Europe o korupciji. Građanskopravna 
konvencija u čl. 9. propisuje zaštitu zaposlenika: „Svaka će stranka u svom unutarnjem 
zakonodavstvu predvidjeti odgovarajuću zaštitu od svake neopravdane kazne za 
zaposlenike koji imaju opravdani razlog sumnjati na korupciju ili koji u dobroj vjeri 
prijave svoju sumnju odgovornim osobama ili vlastima“ (Speckbacher, 2009). 
                                                          
7
The Group of States Against Corruption, skupina zemalja za borbu protiv korupcije koju je 1999. 
osnovalo Vijeće Europe sa svrhom praćenja napora država u pridržavanju antikorupcijskih standarda. 
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 Kaznenopravna konvencija u čl. 22. propisuje zaštitu osoba koje surađuju s 
pravosuđem i svjedoka: „Svaka zemlja članica donijet će mjere nužne za učinkovitu i 
odgovarajuću zaštitu:  
a) osoba koje izvješćuju o kaznenim prekršajima iz članaka od 2. do 14. ili koje na 
neki drugi način surađuju s istražnim i pravosudnim tijelima; 
 b) svjedoka koji daju iskaze o tim prekršajima.“ 
„Usprkos tome što je zaštita zviždača  međunarodni zahtjev, često nije predviđena u 
nacionalnim zakonima i propisima ili politikama upravljanja ljudskim resursima“ 
(Speckbacher, 2009). 
4. 5. 2. UNICEF 
Zaštita zviždača u okviru UNICEF-a predviđena je Direktivom CF/ EXD/2007-005 
Rev.1 od 16. siječnja 2008. Ta direktiva pruža zaštitu od odmazde prema osobama koje 
u dobroj vjeri izvješćuju o nepravilnostima i nedoličnom ponašanju ili surađuju s 
ovlaštenim državnim tijelima (revizorima, inspekcijom i sl.).  
Direktivom je propisana dužnost svih djelatnika UNICEF-a da prijave svaku povredu 
UNICEF-ovih propisa i pravila osobama koje su odgovorne da poduzmu odgovarajuće 




UNICEF-ovo osoblje također je dužno surađivati s ovlaštenim revizorima i 
istražiteljima te s drugim nadzornim tijelima. Pojedinac koji tako postupa ima pravo biti 
zaštićen od odmazde. Odmazda protiv osoba koje su prijavile ili pružile informacije o 
nepravilnostima, odnosno o nedoličnom ponašanju, ili osoba koje su surađivale s 
ovlaštenim revizorima ili istražiteljima ili drugim nadzornim tijelima zabranjena je. 
Takvo ponašanje krši temeljnu obvezu svih djelatnika UNICEF-a da se pridržavaju 
najviših standarda učinkovitosti, stručnosti i integriteta te da se ponašaju i ispunjavaju 
svoje dužnosti u najboljem interesu same Organizacije.  
4. 5. 3. Vijeće Europe 
Vijeće Europe uputilo je 2007. parlamentima zemalja članica poseban upitnik da bi 
se dobio pregled postojećeg zakonodavstva o zaštiti zviždača u zemljama članicama. Na 
                                                          
8
 Osveta nad većim brojem ljudi i njihovom imovinom 
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pitanja u tom upitniku odgovorili su 26 zemalja članica i SAD. Odgovori su pokazali da 
većina europskih zemalja nema i ne planira donijeti posebne zakone o zaštiti zviždača.  
Nakon dobivenih odgovora, VE razlikuje tri skupine zemalja: 
 prva skupina obuhvaća zemlje u kojima već postoji posebno zakonodavstvo kojima 
se regulira zaštita zviždača (Velika Britanija, Nizozemska, Rumunjska, Norveška, 
Francuska i Belgija);  
 u drugu skupinu ulaze zemlje u kojima je nacrt zakona o zaštiti zviždača upućen u 
parlament ili je na neki drugi način u pripremi (Litva, Švicarska, Slovenija i 
Njemačka); 
 treća skupina obuhvaća zemlje u kojima ne postoje posebni zakoni o zaštiti 
zviždača, ali gdje je neka vrsta zaštite za zviždače predviđena u odredbama različitih 
zakona, osobito u onim odredbama koje se odnose na radno i kazneno pravo 
(Austrija, BIH, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Danska, Estonija, Gruzija, Grčka, Italija, 
Poljska, Srbija, Slovačka, Švedska, Makedonija i Turska) (Protection, 2009).  
Slijedom navedenog, VE je pozvalo sve države članice da preispitaju te 
revidiraju
9
 svoja postojeća zakonodavstva o zaštiti zviždača, imajući pri tome u vidu 
sljedeća vodeća načela: 
 zakonodavstvo o zaštiti zviždača trebalo bi one koji se u dobroj vjeri koriste 
postojećim internim zviždačkim kanalima štititi od bilo kojeg oblika odmazde 
(neopravdanog otkaza, uznemirivanja ili bilo kojega drugog diskriminiranog 
postupanja) 
 tamo gdje interni kanali ili ne postoje ili ne funkcioniraju ispravno ili pak nije 
razumno očekivati da će pravilno funkcionirati, vanjski zviždači, s obzirom na 
prirodu problema koji ističu – uključujući i putem medija, također bi trebali biti 
zaštićeni 
 smatrat će se da svaki zviždač postupa u dobroj vjeri, ali pod uvjetom da ima 
razumne osnove vjerovati da su otkrivene informacije istinite, čak i ako se poslije 
ispostavi da nije tako, i pod uvjetom da nema bilo kakve nezakonite ili neetične 
nakane 
                                                          
9
 Lat. revidere – pregledati, obaviti pregled, ispitati 
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 relevantno zakonodavstvo treba omogućiti zviždačima u dobroj vjeri pouzdanu 
zaštitu protiv bilo kojeg oblika odmazde, i to putem tijela koja istražuju zviždačevu 
prijavu i traže korektivne akcije od poslodavca. 
 
 
4. 5. 4. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 
Ovaj dokument štiti zviždače s obzirom na slobodu govora (čl. 10.). Najpoznatiji 
slučaj Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) glede zaštite zviždača jest GUJA v. 
Moldova. Sud je u veljači 2008. u navedenom predmetu utvrdio povredu čl. 10. 
Konvencije jer je podnositelj zahtjeva otpušten zbog odavanja, u dobroj vjeri, 
informacija koje su bile istinite i od legitimnih interesa za javnost. 
 Sud je zauzeo čvrsto stajalište u korist slobode izražavanja kao jednog od bitnih 
temelja demokratskoga društva, čak i kad državni službenik odaje unutarnje ili čak tajne 
informacije (Protection, 2009). 
S tim u vezi Sud primjećuje da državni službenik, u tijeku svoga rada, može postati 
svjestan ’in-house’ informacija, što uključuje i povjerljive informacije, čije se otkrivanje 
i objavljivanje podudara sa snažnim javnim interesom.  
Stoga Sud smatra da upozoravanje državnog službenika ili zaposlenika u javnom 
sektoru na nezakonitosti ili nepravilnosti na radnome mjestu, u određenim okolnostima, 
treba uživati zaštitu.  
To bi se moglo primjenjivati u slučajevima u kojima je radnik ili državni službenik 
jedina osoba, ili dio male kategorije osoba svjesnih onoga što se događa na poslu i na taj 
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4. 6 . ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA ETIČNO PONAŠANJE 
ORGANIZACIJE 
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Crtež 1. Etično i društveno odgovorno ponašanje 
 
Izvor:prilagođeno prema Daft, R. L.: Organization Theory and Design, Thompson South-Western, Ohio, 
2004., str. 376. 







- uvjerenja i vrijednosti 
- moralni razvoj 




- rituali, ceremonije 
- priče, legende 
- jezik, žargon 
- simboli 
- tradicija, povijest 
VANJSKE INTERESNE 
SKUPINE 
- državna regulativa 
- kupci 
- specijalne interesne grupe 




- politika, pravila 
- etički kodeks 
- sustav nagrađivanja 
- selekcija, trening 
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Crtež 2. Etična odluka 
 
Izvor: prilagođeno prema Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H., Tipurić, D.: Poslovno odlučivanje, 
Informator, Zagreb, 1999., str. 121–144. 
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4. 8. 1. Edvard Snowden  
Slika 1. Edward Snowden 
 
Izvor: www.google.hr 
Zviždač E. Snowden otkrio je jednog dana što rade NSA i GCHQ. Naime, NSA i 
njezin mlađi „brat“ britanski GCHQ uložili su sve tehničke sposobnosti kojima su 
raspolagali ne bi li „ovladavali cijelim čovječanstvom na internetu“.  
Motivi najodvažnijeg zviždača na svijetu besprijekorno su uzvišeni. Snowden je 
kaniuo javnost upoznati s pravim ponašanjem američke Nacionalne sigurnosne agencije 
i njezinih saveznika. Naime, time pokazuje da ga novac uistinu ne zanima – iako je te 
dokumente mogao prodati stranim obavještajnim službama za milijunske iznose. U 
nastavku ne pokazuje ni marksističke ili ljevičarske sklonosti zbog kojih bi netko 
mogao naslutiti da možda djeluje „neamerički“. Istina je upravo suprotna, Snowden se 
zalaže za obranu američkog Ustava. 
Njegovi dokumenti i ostali zapisi pokazuju da su se metode kojima obavještajne 
agencije provode elektroničko prisluškivanje izmaknule kontroli i nadzoru, uvelike 
zahvaljujući političkoj panici koja je u SAD-u izbila nakon terorističkih napada 11. 
rujna.   
„The Guardian“ je bio prvi među slobodnim medijima koji je objavio Snowdenova 
otkrića i kažu da im nije žao.  Edwarda Snowden je izjavio: „Ne želim živjeti u svijetu u 
kojem se snima sve što kažem, sve što radim, svi s kojima razgovaram, svaki izraz 
kreativnosti, ljubavi ili prijateljstva...“ (Snowden: dosjei, Luke Harding, 2014). 
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Ovdje se već može uočiti da je on osoba koja ne želi prikazivati svoj život cijeloj 
javnosti, želi ostati anoniman, živjeti svoj život u „tišini i miru“.  
Sve je krenulo od jednog nepotpisanog e-maila: „Radim na visokom položaju u 
obavještajnoj zajednici...“ I tako se otvorio slučaj najspektakularnijeg narušavanja 
sigurnosti obavještajnih podataka u povijesti, u režiji jednoga izvanrednog čovjeka. 
Kasnije su posljedice potresle vođe zemalja diljem svijeta, od Obame i Camerona, 
preko čelnika Brazila, Indonezije i Francuske do njemačke kancelarke Angele Merkel. 
Zviždač Edward Snowden, mladi računalni genij koji je radio za američku Nacionalu 
sigurnosnu agenciju, otkrio je način na koji se ta moćna organizacija služi novim 
tehnologijama kako bi špijunirala cijeli svijet. Agenti to nazivaju „ovladavanjem 
internetom“. Nasuprot tomu, drugi to isto nazivaju narušavanjem privatnosti pojedinaca 
na internetu.  
Smatra se da je Edward Snowden pobjegao u Moskvu. U Americi ga očekuju 
američke optužbe za špijunažu, kao i neizvjesna budućnost u progonstvu.  
4. 8. 2. Posljedice koje su utjecale na Edwardov život  
Edward Snowden bio je spreman žrtvovati svoj život jer nije mogao mirne savjesti 
dopustiti da američka vlast masovnim nadzorom tajnih strojeva uništi privatnost 
internetske slobode i temeljnih sloboda za ljude širom svijeta.  
Jedna od osoba koje je ostavio iza sebe bila je njegova djevojka Lindsay Mills. Par je 
zajedno živio na Havajima, a ona je navodno imala saznanja da je on spreman objaviti 
povjerljive informacije u javnost. 
Dana 14. lipnja 2013. savezni tužitelji terete Snowdena za krađu državne imovine, 
neovlaštenu komunikaciju i davanje povjerljivih informacija neovlaštenim osobama. 
Posljednje dvije optužbe u djelokrugu su Zakona o špijunaži.  
Snowden se skrivao gotovo mjesec dana. Na početku je tražio azil u Ekvadoru, a 
zatim bježi u Hong Kong pa u Rusiju, čija je vlada zanijekala američki zahtjev da ga 
izruči. Poslije toga neki ga osuđuju kao izdajnika. Više od 100 000 ljudi potpisalo je on-
line peticiju tražeći od Obame da oprosti Snowdenu do kraja lipnja. 
Sljedećeg mjeseca Snowden je objavio da mu azil nude sljedeće države: Venezuela, 
Nikaragva i Bolivija. Poslije se našao u Rusiji i smatra se da će zatražiti rusko 
državljanstvo. 
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4. 8. 3. Živjeti u progonstvu  
Snowden je primio loše vijesti u studenome 2013. Prema „Guardianu“, njegov je 
zahtjev za pomilovanje upućen američkoj vladi odbijen. Još u egzilu10, Snowden je 
ostao polarizirajući lik. Nastupio je na Jugozapad festivalu putem telekonferencije u 
ožujku 2014., ali je američka vojska otkrila da su informacije procurile i popravili su 
nadolazeću štetu koja je mogla biti mjerena u milijardama.  
Snowden kaže da je u strahu da će ga pronaći i kazniti. Na kraju ipak smatra da nije 
dobro što je izašao u javnost s takvom velikom i teškom informacijom. On smatra da je 
jednostavno morao prikazati javnosti stvarnost kakva se zapravo događa u toj agenciji.   
  Nije htio postati heroj ili se boriti protiv svoje vlastite zemlje, jednostavno, nije htio 
da ljudi žive u laži i tajnama.  Norveški socijalisti Snowdena su nominirali za Nobelovu 
nagradu za mir.  
4. 8. 4. Stanley George Adams 
Slika 2. Stanley George Adams 
 
Izvor: www.google.hr 
 Pravim imenom Stanislao Formosa, rođen je na Malti. Kao bivši direktor 
švicarske farmaceutske kompanije Hoffmann-LaRochea, on je 1973. podnio prijavu 
EEZ-u (danas EU) zbog namještanja cijena radi umjetnog povećanja cijena vitamina. 
EEZ je greškom proslijedio prijavu njegovim nadređenima, što je Adamsa dovelo do 
zatvorske kazne zbog industrijske špijunaže i krađe.  
                                                          
10
 Lat. exilium označuje progonstvo osobe ili određene grupe ljudi iz vlastite domovine. Egzil je povezan 
s ograničenjima u slobodi prognane osobe u vlastitoj zemlji iz koje je prognana.  
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Adamsova je žena novinarima otkrila kako joj je rečeno da se Stanley suočava s 20 
godišnjom zatvorskom kaznom, nakon čega je ona počinila samoubojstvo. Na kraju je 
Stanley George odslužio nekoliko mjeseci zatvora.  
Čim je pušten, otišao je u Veliku Britaniju i nekoliko godina borio se da spere ljagu 
sa svojeg imena i na kraju dobije djelomičnu zadovoljštinu od EEZ-a i švicarske vlade.  
Godine 1985. godine studenti su ga izabrali za rektor Sveučilišta St. Andrews. 
Optužen je da je pomogao Tonyju Coxu, bivšem članu britanske tajne službe, ubiti treću 
ženu. Odslužio je pet godina zatvora. 
4. 8. 5. Richard Convertino 
Slika 3. Richard Convertino 
 
Izvor: www.google.hr 
Kao federalni tužitelj iznudio je prvo priznanje sudionika u terorističkom napadu 11. 
rujna unutar slučaja „Detroitske ćelije spavača”, kada su osuđeni Karim Koubriti i 
Abdel-Ilah Elmardoudi.  
Zatim je podnio prijavu protiv Bushove administracije zbog nedovoljnog financiranja 
i potpore antiterorizmu. Ministarstvo pravosuđa SAD-a ocrnilo ga je u javnosti, a zatim 
i tužilo zbog narušavanja pravde i laganja te je pokušalo poslije ukinuti sve presude koje 
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4. 8. 6. William Sanjour 
Slika 4. William Sanjour 
 
Izvor: www.google.hr  
Kao zaposlenik Agencije za zaštitu okoliša SAD-a, izborio je prvu sudsku tužbu 
protiv savezne vlade kojom je omogućio i drugim državnim službenicima da izlaze u 
javnost. Tijekom 25 godina rada u Agenciji za zaštitu okoliša Sanjour je bio glasni 
kritičar politike koja je uzrokovala povećanje zagađenosti zraka. 
 Njegovo je uzbunjivanje bilo veliki presedan kada su sudovi diljem SAD-a donijeli 
zakon kojim se jamči zaštita prava zaposlenika u federalnim institucijama, iz Prvog 
amandmana, ako upozore na zloupotrebu službenog položaja. 
4. 8. 7. Sibel Deniz Edmonds 
Slika 5. Sibel Deniz Edmonds 
 
Izvor: www.google.hr  
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Bivša FBI-eva prevoditeljica iransko-turskih korijena dobila je otkaz u ožujku 2002. 
godine nakon što je željela upozoriti javnost na probleme u FBI-u, odnosno nakon što je 
javnost upozorila na zataškavanje sigurnosnih problema te na špijunažu i nesposobnost 
FBI-evih istražitelja.  
Edmonds je osnovala i nacionalnu udrugu ’zviždača’ National Security 
Whistleblowers Coalition – NSWBC koja u Kongresu lobira za financijsku i svaku 
drugu pomoć u borbi protiv korupcije. Objavila je memoare Classified Woman – The 
Sibel Edmonds Story. Sibel Edmonds osnivačica je i Boiling Frogs Posta, medijskoga 
internetskog portala koji se bavi nepristranim istraživačkim novinarstvom. Na ovoj 
stranici Edmonds se često bavi pitanjima korupcije u Afganistanu. 
4. 8. 8.  Joseph Darby  
Slika 6. Joseph Darby 
 
Izvor: www.google.hr 
Bivši je rezervist11 i pripadnik američke vojne policije u Iraku. Poznat je po tome što 
je prvi upozorio nadležne organe na zlostavljanje zatvorenika u zatvoru Abu Ghraib. U 
siječnju 2004. Darby je dostavio 2 CD-a odjelu američke vojske za kriminalna 
istraživanja, također lociranome u zatvoru Abu Ghraib, što je posljedično dovelo do 
suđenja i optužbe da je nekoliko vojnika prekršilo odredbe Ženevske konvencije. 
Darby je isprva želio ostati anoniman, ali je postao poznat nakon što ga je Donald 
Rumsfeld javno spomenuo tijekom saslušanja u američkom Senatu. Nakon toga Darby 
                                                          
11
 vojnik iz rezerve 
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je javno obznanio da se odlučio na akciju zato što se sve to što je vidio protivi svakom 
načelu za koje se osobno zalaže i koja je naučio.  
Prve reakcije zajednice u kojoj je živio sa ženom bile su ekstremno negativne pa su 
se morali odseliti na nepoznatu lokaciju na kojoj i danas žive. Ipak, televizijska postaja 
ABC proglasila ga je jednom od triju osoba godine. Nakon toga dobio je i nagradu John 
F. Kennedy za hrabrost, a na kraju je dobio i pismo od Donalda Rumsfelda u kojemu ga 
Rumsfeld moli da prestane spominjati kako ga je ovaj otkrio. 
4. 8. 9. Pascal Diethelm – slučaj Rylander Ragnar 
Slika 7. Pascal Diethelm 
 
Izvor: www.google.hr  
Ragnar Rylander bio je ugledni znanstvenik, profesor emeritus
12
 i bivši ravnatelj 
Odjela za medicinu okoliša na Sveučilištu u Gothenburgu. Njegova je slava propala 
nakon saznanja da je puna tri desetljeća po nalogu duhanskog diva Phillip Morriss lažno 
prikazivao ili umanjivao podatke o štetnosti pušenja. 
Ragnar Rylander inicijalno je podnio tužbu protiv Pascala Diethelma, predsjednika 
OxyGenève, i Jean-Charlesa Riellea (CIPRET – Genève), optužujući ih za klevetu, 
nakon što su oni na konferenciji za novinare i u suradnji sa stručnjacima iz sektora za 
javno zdravstvo, razotkrili tajnu vezu s Philip Morrisom koja se sastojala od sustavnog, 
čak 30 godina dugog, i namjernog negiranja opasnosti od pasivnog pušenja i 
korumpiranja rezultata znanstvenih istraživanja.  
                                                          
12
 umirovljeni profesor 
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Sud u Ženevi isprva je potvrdio te optužbe i otada je znanstvenicima zabranjeno da 
od duhanskih kompanija traže sponzorstvo za svoja istraživanja i razvojne projekte. 
Sedamnaestog travnja 2003. Vrhovni žalbeni sud u Švicarskoj poništio je navedenu 
presudu. 
4. 8. 10. Marlene Garcia-Esperat 
Slika 8. Marlene Garcia-Esperat 
 
Izvor: www.google.hr  
Istraživačka novinarka i analitička kemičarka u filipinskom Ministarstvu 
poljoprivrede ubijena je u ožujku 2005. godine u svojem domu kao žrtva vlastite 
antikoruptivne akcije: kolumne koju je pisala za lokalne novine.  
Njezin je slučaj posebno zanimljiv jer je to prvo nakon 56 umorstava filipinskih 
novinara čije su ubojice uhićene, a oni su policiji priznali kako su ih unajmili vladini 
dužnosnici.  Garcia-Esperat konkretno je pisala o malverzacijama u fondovima u koje je 
implicitno bila uključena i filipinska predsjednica – Gloria Macapagal-Arroyo. 
 Dva tjedna nakon ubojstva jedan od osumnjičenika Randy Grecia predao se policiji i 
priznao umorstvo u kojem su mu pomogla još trojica muškaraca. Podignuta je optužnica 
ubrzo bila odbačena, a odvjetnica obitelji Garcia-Esperat, Nena Santos, izjavila je kako 
je optužnica odbačena pod krajnje sumnjivim okolnostima i vjerojatno zbog političkog 
pritiska jer bi u proces mogli biti uključeni najviši dužnosnici. 
Poslije je optužnica ponovno podignuta i ubojice su osuđeni. Na kraju su zbog 
upornosti sestre ubijene novinarke Garcia-Esperat osuđeni i dužnosnici Ministarstva 
poljoprivrede koji su ubojice i unajmili. 
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4. 8. 11. Mark Felt 
Slika 9. Mark Felt 
 
Izvor: www.google.hr 
Bio je agent FBI-a,  najpoznatiji po tome što je u svibnju 2005. godine neposredno 
prije svoje smrti otkrio da je upravo on bio „duboko grlo“ Boba Woodwarda i Carla 
Bernsteina u aferi Watergate.  
Felt je prije unaprjeđenja u središnjicu FBI-a u Washingtonu, radio kao terenski 
agent. Tijekom rane istrage oko afere (od 1972. do 1974.), a nedugo nakon smrti 
dugogodišnjeg direktora FBI-a J. Edgara Hoovera, Felt je obnašao dužnost zamjenika 
direktora FBI-a. 
 Dakle, kao visokopozicionirani direktor u FBI-u Felt je za „Washington Post“ 
osiguravao krucijalne informacije koje su poslije rezultirale jednom od najvećih afera u 
američkoj povijesti, a koja je svoj epilog doživjela povlačenjem R. Nixona s funkcije 
predsjednika SAD-a 1974. godine. 
Godine 1980. Felt je osuđen da je prekoračio svoje ovlasti u slučaju protiv civilne 
udruge Weather Underground Organization koja je bila optužena da je imala nakanu 
postavljanja bombi i izvođenja terorističkih napada. Predsjednik Ronal Regan ukinuo 
mu je kaznu na koju je osuđen. Godine 2006. objavljeno je novije izdanje Feltove 
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4. 8. 12. Daniel Domscheit-Berg 
Slika 10. Daniel Domscheit-Berg 
 
Izvor: www.google.hr  
Nekada je bio najbliži suradnik osnivača WikiLeaksa Juliana Assangea, a sam je 
osnovao novi portal za zviždače OpenLeaks. Tvrdi da se razlikuje od Assangea i 
njegova WikiLeaks portala po tome što je politički neutralan.  
Prema njegovim riječima, OpenLeaks se ne fokusira na politiku SAD-a te mnogo 
više vodi brigu o tome mogu li nekoga ugroziti objavljivanjem nekih povjerljivih 
dokumenata. Daniel Domscheit-Berg tvrdi da oni nikada ne bi nasumce objavili 400 
000 dokumenata o Iraku kao što je to učinio Assange. Berg je otkrio kako je nedugo 
prije svojeg odlaska iz baze Wikileaksa izbrisao 3500 neobjavljenih dokumenata, 
uključujući i one za koje je Assange obećavao da će ’urušiti neke banke’, kao i cijeli 
popis osoba koje nemaju pravo letenja u SAD-u.  
Berg svoj odlazak vidi drukčije te naglašava kako je dokumente izbrisao da bi 
sačuvao njihovu vjerodostojnost. Assangea vidi kao nikogovića koji ne zna zaštititi 
servere ni podatke na njima – u čemu očito ima zrno istine jer je Berg uspio izbrisati 
toliku količinu dokumenata a da se ne uključi ikakav alarm.  
Njegov bi potez također bio besmislen da se Wikileaks koristi navikom gotovo svih 
korisnika računala – sigurnosnim kopijama. Sudbina Wikileaksa u ovome trenutku ne 
izgleda svijetla: Bergov odlazak, Assange je i dalje u kućnom pritvoru zbog optužbi za 
silovanje, a donacije ne stižu zbog blokade koju je PayPal stavio na njihov račun. 
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4. 9. ZVIŽDAČI U RH 
4. 9. 1. Ankica Lepej 
Slika 11. Ankica Lepej 
 
Izvor: www.google.hr  
Nekadašnja namještenica Zagrebačke banke Ankica Lepej otkrila je 1998. godine  
javnosti kako tadašnji predsjednik Tuđman ima na računu 239 tisuća njemačkih maraka. 
Ankica Lepej bila je „nagrađena“ otkazom, šikaniranjem i zatvorom, a Ustavni je sud 
zaključio da „novac nije imovina“.  
Ankica Lepej priznala je da bi vjerojatno i danas napravila isto te kako nimalo ne žali 
zbog svojeg postupka, iako nije niti slutila kakve će to sve posljedice imati na nju. 
„Teško je to pretpostavljati, čovjek kada ima čistu savjest i odgovornost za društvo ne 
pretpostavlja da će se nešto tako loše dogoditi“, kaže Ankica Lepej koja sada živi u 
socijalnom stanu. Svoj je stan sa suprugom morala prodati jer su oboje godinama bili 
bez posla ( Dnevnik.hr, 4. 11. 2014. ). 
 Gospođa Lepej završila je u prisilnoj mirovini koja iznosi 1 535 kn. Gotovo je već 
zaboravljena, kao i njezina autobiografija Istina – savjest iznad bankarske tajne. U njoj 
je ispisana sudbina anonimne bankovne službenice koja je 1998., u činu građanske 
pobune, dokazala da predsjednik Franjo Tuđman pokušava zatajiti svoj bankovni račun 
sa 239 000 njemačkih maraka. Na to je odmah reagirao direktor Zagrebačke banke 
Franjo Luković i inicirao je radni i kazneni progon. 
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4. 9. 2. VESNA BALENOVIĆ 
Slika 12. Vesna Balenović 
 
Izvor: www.google.hr  
Prateći poslovanje u skladištenju i transportu derivata i redovito informirajući o tome 
nadređene, u siječnju 2001. godine njezina su izvješća upozorila na višemilijunske 
propuste i kriminal u poslovanju Ine. Odgovornost za nedjela bila je na upravi. Riječ je 
bila o organiziranoj krađi derivata, sklapanju štetnih ugovora, lošem gospodarenju, 
pogodovanju i o kršenju zakona o javnoj nabavi u enormno visokim iznosima. 
 „Nakon mog inzistiranja da se uprava obračuna s kriminalom, oni su se obračunali 
sa mnom, te su mi za Uskrs 2001. godine, uručili izvanredan otkaz sa zabranom ulaska 
u Inu. Nažalost, za svoja se prava na hrvatskim sudovima nisam mogla izboriti. Utjecaj 
moćnika iz naftnog lobija povezanog s politikom na naše suce bio je prevelik“ (novine 
„Slobodna Dalmacija“, 22. 7. 2015.).  
Osim izvanrednog otkaza, protiv nje je pokrenuto pet zasebnih sudskih postupaka 
zbog navodnih duševnih boli i kleveta, a sedmogodišnji sudski progon rezultirao je s 41 
ročištem te zatvorskom i novčanim kaznama. Doista, dovoljno jaka poruka moćnika da 
se više nitko ne javi svojim svjedočenjem o kriminalu i korupciji.  
Splićanka koja je prije deset godina dobila otkaz u Ini jer je upozorila na kršenje 
zakona kaže da su je u tom razdoblju napustili svi ’prijatelji’, ali ne i obitelj – veze sa 
suprugom Ljubom te djecom Markom i Mirnom još su jače. 
Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović imenovala je Vesnu Balenović, predsjednicu 
udruge „Zviždač”, svojom povjerenicom za zviždače, doznaje tportal. Tu informaciju 
potvrdila je i sama Balenović, najavljujući da će odlučno, još snažnije i energičnije nego 
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dosad, s predsjednicom raditi na zaštiti ljudskih i radnih prava zviždača u Hrvatskoj. 
Usprkos svemu što je prošla i, uviđajući da su u današnjemu društvu moral i sustav 
vrijednosti u krizi, tvrdi kako bi ponovno učinila isto.  
Motivaciju pronalazi u želji da budući naraštaji žive u boljem i pravednijem svijetu. 
Stoga je, kako bi senzibilizirala javnost, pomogla drugima i pokazala da se istinit, iako 
trnovit put, isplati, u travnju ove godine osnovala udrugu „Zviždač“.  
Taj simbolični naziv označuje sve one koji se javno usude prokazati nepravde i 
kriminal, to su ljudi koji vjeruju da svijet može biti bolje mjesto za život i čija je vjera 
jača od moći kriminalaca. Ta nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija zalagat će 
se za punu zaštitu ljudskih i radnih prava pojedinaca koji u svojim sredinama upozore 
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5. RASPRAVA  
Istražujući i prikupljajući podatke o primjerima zviždača u svijetu i Republici 
Hrvatskoj, može se zaključiti da neki primjeri imaju dosta zajedničkih crta, a neki imaju 
različite.  
Primjerice, zviždač Berg i Assange razlikuju se po svojim djelima. Berg je politički 
neutralna osoba i tvrdi da nikada ne bi nasumce objavio 400 000 dokumenata o Iraku 
kao što je to učinio Assange. Berg se spasio od zatvora, a Assange je i dalje u kućnome 
pritvoru.  
Mark Felt i Sibel Deniz Edmonds povezani već po svojoj struci. Oboje rade u FBI-u i 
oboje su iznijeli nezankonite radnje u FBI-u – u javnosti.  
Pascal Diethelm i Marlene Garcia-Esperat povezani su zbog rada na znanstvenom 
području.  
Ostali zviždači kao što su Edward Snowden, Stanley George Adams, Richard 
Convertino, William Sanjour, Joseph Darby, Ankica Lepej i Vesna Balenović razlikuju 
se po svojim informacijama i djelima koje su prikazali javnosti.  
Tako je Edward Snowden kao najpoznatiji svjetski zviždač otkrio svijetu što rade 
NSA i GCHQ.  
Stanley George Adams podnio je 1973. godine prijavu EEZ-u zbog namještanja 
cijena radi umjetnog povećavanja cijena vitamina.  
Richard Convertino podnio je prijavu protiv Bushove administracije zbog 
nedovoljnog financiranja i potpore antiterorizmu.  
William Sanjour bio je glasni kritičar politike koja je uzrokovala povećanje 
zagađenosti zraka.  
Joseph Darbi prvi je upozorio nadležne organe na zlostavljanje zatvorenika u zatvoru 
Abu Ghraib.  
Ankica Lepej otkrila je 1998. javnosti kako tadašnji predsjednik Tuđman ima na 
računu 239 tisuća njemačkih maraka. 
Vesna Balenović svojim je izvješćima upozorila na višemilijunske propuste i 
kriminal u poslovanju Ine.  
U anketnom je ispitivanju sudjelovalo 16 žena i 6 muškaraca. Može se vidjeti da u 
spomenutom ispitivanju prevladava ženska populacija. Najviše je ispitanih osoba bilo u 
dobi od 20 do 30 godina. Prevladava mlada dobna skupna. Najviše ispitanih ima SSS, a 
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najmanje VŠS. Najviše prevladavaju ekonomisti. Osamnaest je ispitanika pozitivno 
odgovorilo na pitanje: „Zviždač je osoba koja javno upozorava na ilegalne aktivnosti 
moćnih pojedinaca (primjerice korupcija, nedolično ponašanje, kršenje zakona, itd.). 
Smatrate li da je dobro to što zviždač ’izlazi’ u javnost s nekom informacijom opasnom 
za društvo i okolinu?“ 
 Dvojica ispitanika odgovorila je da su već bili zviždači, a 20 ispitanih  kazalo je 
kako nikad u životu nisu bili zviždači. Spomenuta su dvojica dobila  otkaz,  a prije toga 
doživjeli su maltretiranje na poslu od direktora i ostalih djelatnika i žao im je što su 
uopće bilo što iznijeli u javnost.  
Veća populacija ne zna navesti primjere zviždača, ni u svijetu ni u Hrvatskoj. 
Pojedini su  ispitanici naveli nekoliko primjera zviždača: Snowden, Balenović, Ankica 
Lepej i čistačica u Bjelovaru. Izjednačeni su odgovori na pitanja: „Vrijedi li riskirati 
svoj ugled, dostojanstvo, dugogodišnje radno iskustvo u poduzeću zbog neke neetične i 
nemoralne informacije koju znate?“ Svi su ispitanici definitivno za zakonsku zaštitu 
zviždača. Većina se ispitanika ne bi usudila postati zviždačima, najčešće zbog 
oduzimanja slobode.  
Sve prije navedene činjenice pod točkom „REZULTATI“ mogu se poistovjetiti s 
poznatim činjenicama drugih autora vezanih za temu zviždači. Zviždači kao osobe koje  
nedolično ponašanje unutar organizacije prijave kolegama ili institucijama pojavljuju 
pod tim značenjem kod mnogobrojnih autora.  
U literaturi se zviždači prikazuju kao hrabre i moralne osobe koje žele svijet učiniti  
ljepšim i boljim mjestom za sve. U svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj prikazan je 
neetičan pristup poslodavaca i ostalih zaposlenika prema zviždačima. S tom se 
činjenicom slažu svi autori. Autori su se također zajedno složili da postoje dva tipa 
zviždača, a to su internal i external whistleblowers. 
Autori u svojim knjigama i člancima spominju izrazito potrebnu zaštitu zviždača u 
Republici Hrvatskoj i u svijetu. Oni koji pišu o zviždačima najčešće se referiraju na 
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6. ZAKLJUČCI  
Istražujući zviždače, može se zaključiti da su to vrlo etično-moralne i dostojanstvene 
osobe koje se izdvajaju od drugih samim time što ne šute kad saznaju za neke 
nemoralne i neetične radnje.  
Kroz rad se moglo vidjeti kako su zviždači spremni na žrtvu bez obzira na posljedice. 
Primjerima je upozoreno na to kako je većina zviždača „prošla pravi pakao“ nakon 
iznošenja zabranjenih informacija u javnost.  
Prema anketnom ispitivanju zaključeno je da ispitanici smatraju dobrim to što 
zviždač „izlazi“ u javnost s nekom informacijom opasnom za društvo i okolicu. S druge 
strane, kroz rad se zaključuje da zviždači previše trpe posljedice koje su im nametnute 
pa zbog toga i nije baš pametno staviti sve dosadašnje vrijednosti na kocku, no to je 
subjektivno razmišljanje.  
Većina ispitanika nikad nije bila u poziciji zviždača pa i nisu osjetili nikakve 
posljedice. Zbog tih svih posljedica treba dobro promisliti prije negoli sve krene po zlu. 
Zakonska bi zaštita  trebala biti mnogo specificiranija, tj. u hrvatskom bi 
zakonodavstvu, zasigurno, dobro došao jedan zakon o zaštiti zviždača koji bi se odnosio 
samo na njih.  
Kroz tipove i primjere zviždača prikazano je kako se i na koji način uopće dolazi do 
statusa zviždača te kakve su sve žrtve oni pretrpjeli. Javnost bi trebala to spoznati i 
zapitati se bi li i drugi htjeli sve to proći u životu.  
Pišući ovaj rad, osnovna je nakana bila postići informiranost o zviždačima, da ih 
javnost ne osuđuje odmah na „prvu“, nego da ljudi o svemu promisle i pokušaju se 
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ANALIZA ANKETNOG UPITNIKA 





Objašnjenje: U anketnom je ispitivanju sudjelovalo 16 žena i 6 muškaraca. 
 
    2. PITANJE – DOB 
ODGOVOR: 
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Objašnjenje: U rasponu od 18 od 20 godina sudjelovala je jedna osoba. U rasponu od 
20 do 30 godina sudjelovalo je 18 osoba. U rasponu od 30 do 40 godina sudjelovale su 
3 osobe. 
3. PITANJE – NIVO OBRAZOVANJA 
ODGOVOR 
 
Objašnjenje: Najviše osoba ima srednju stručnu spremu, a najmanje VŠS. 
 
  4. PITANJE – ZANIMANJE            ODGOVOR  
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Objašnjenje: U ovom je anketnom upitniku sudjelovalo najviše ekonomista. 
 
5. PITANJE – Zviždač je osoba koja javno upozorava na ilegalne aktivnosti moćnih 
pojedinaca (npr. korupcija, nedolično ponašanje, kršenje zakona itd.) 
Smatrate li da je dobro to što zviždač „izlazi“ u javnost s nekom informacijom opasnom 
za društvo i okolinu? 
ODGOVOR 
 
Objašnjenje: Na navedeno je pitanje 18 ispitanika odgovorilo  pozitivno, a četiri 
ispitana negativno.  




Objašnjenje: Dvoje ispitanika odgovorilo je da su već bili zviždači, a 20 ispitanika da 
nisu nikad u životu bili zviždači. 
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7. PITANJE – Ako ste bili u situaciji zviždača, kako se situacija razvijala? 
 
ODGOVOR 
„Slijedilo maltretiranje na poslu koje su provodili direktora i ostali djelatnici, a potom 
otkaz. Na kraju sam požalio što sam uopće to iznio u javnost.“ 
 
8. PITANJE – Poznajete li možda kakve primjere zviždača u Hrvatskoj ili u svijetu? 
ODGOVOR 
 
Objašnjenje: Na navedeno pitanje 12 je ispitanika odgovorilo negativno, a 10  
pozitivno. 
 
9. PITANJE – Jeste li ikad bili u situaciji da znate informaciju važnu za javnost, ali ste 
ipak odlučili šutjeti za svoje dobro i za dobro ostalih? 
ODGOVOR 
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Objašnjenje: Na navedeno pitanje 18 ispitanika se opredijelilo za odgovor NE, a četiri 
su se ispitanika odlučila za odgovor DA. 
 
10. PITANJE –  Ako znate neke primjere zviždača, možete li ih nabrojiti? 
ODGOVOR: Snowden, slučaj Balenović, Ankica Lepej, slučaj čistačice u Bjelovaru. 
11. PITANJE – Vrijedi li riskirati svoj ugled, dostojanstvo i dugogodišnje radno 
iskustvo u poduzeću zbog neke neetične i nemoralne informacije koju znate? 
ODGOVOR 
 
Objašnjenje: Na ovo je pitanje 11 ispitanika odgovorilo pozitivno i isto toliko njih 
negativno. 
  
12. PITANJE – Jeste li za zaštitu zviždača zakonskim putem? 
ODGOVOR 
 
Objašnjenje: Svih 20-ero ispitanih odgovorilo je da su za zaštitu zviždača zakonskim 
putem. 
13. PITANJE – Kakvo mišljenje imate o zviždačima? 
ODGOVOR: 
„Smatram da su to jako hrabre osobe i svaka im čast.“ 
„Moralo bi ih biti više.“ 
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„Svaka čast što zviždači žele upozoriti javnost na neke negativne i nedolične radnje u 
nekom poduzeću, ali preteške posljedice nastanu poslije.“ 
 





Objašnjenje: na navedeno pitanje13-ero ispitanih odgovorilo NE, a devetero ispitanih  
opredijelilo se za odgovor DA 
 
15. PITANJE – Ako je odgovor na 14. pitanje potvrdan, to je zbog…? 
ODGOVOR 
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Objašnjenje: Najviše je ispitanih odgovorilo da bi to učinili zbog savjesti,  nakon toga 
slijedi odgovor zbog žrtve, a nitko nije odgovorio da bi to učinio zbog hrabrosti. 
 
16. PITANJE 




Objašnjenje: Najviše je ispitanika odgovorilo da se ne bi usudili postati zviždači zbog 
mogućnosti oduzimanja slobode, zatim zbog straha da će biti prikazani negativno u 
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